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^ $m §* t* r ÍU •% «tu «lud«Á 
^•n \¿ librerU de Miñoo i 5 
^i». ¿1 ai« llerado á caía d« 
^lot Señora* nMcritom , y 9 
Le* articulo» counntcid* 
y los anuncio* &c. te d i r i j i 
rán á la Redacción, fra»cí 
de porte. 
r-
CobUrno político de Ja provine ¡"a d i Lt0% 
5.a «eccion, nú tu. 215. 
Sa «ncarga á U» Jailicia» de esta provincia qu« 
vrecuren la eapiura ii« Sauli^go Alvarcz vecino do 
^ u i n t i o i l U del •Vallo. 
^ A lolicilud dt l A'calJe ronstWacional del 
-MjanlátDieQ'o de Benavides em-argo i la» jusú-
de e^a provincia que procuren la captura 
..Am ^«iitíago Alvares, Vecino de Quintanilla del 
^alte; »o edad 28 años, e&ialura 5 ]>¡e.i y 5 pul-
gadas, ojo» negros, peto ca.slaiio oscuro, t u r í i a -
^lada, barbilampioo, color (jttrbra lo: viste f ha-
^ueta de paño pardo, chaleco de estameña atul 
¿on bolsillo* eia-aruados, caliotns de fri»a ó es-
t a m e ñ a parda, medias negras, xa pato» Ufados ¿ 
ta t i to del país, y sombrero ó montera de püíio par-
; Oo;. y en el caso de ser habido lo dirijirán por 
t ráns i tos de justicia & disposición del mismo al-
calde,- da«d* parle á este Gobierno poliiiro Leoa 
de Juuio de 18¿0.»Mariai io Herrero, 
Núm. 216. 
"Comandancia General de León, 
Et Sr. Sttbitupeetor de la Mlieia nacional de la IY*-
^ t inc ia de Burgo* con fecha i a del actual me dirige la tsci-
Macion siguiente. . 
A Enirc los muchos majes (\w la facción dtl feroz Bal-
Aira?í da.l>a causado en es'a^rovincm A .^Ae. que ta inv.i-
.•dió, el mas sensible, el qiu.'ha llenado do aflicción á los 
•buenos pau-ioias de la misma, «s la d o s i n i r - ion totól por 
mitas voraces llamas dé los pueblos de Roa y N\na do Roa, 
¿^tuyos nacionales decididos por sostener l i co^STlTCCIO^ y 
«4 Trono legitisjoV ban'quedado WtdM á ¡a miseria, y pe-
recerin indudablemente con sns familias, sí no se les «o-
eoire. A este fin se haabicrio en esta capital una suscrip-
ción para atender con su produelo á aquellos desgraciados, 
y nombrada una coini»iou que recaude los donativos que 
se llagan ha circulado la alocución que V. S. se servirá ver 
por el adjunto ejemplar. ^ Deseoso por nú parte de secun-
dar los de la couiision que no lienfu olro ojjj' io que m i -
ligar las drf^rams de aquellos beneméritos ciudadanos, 
y i>o pud'en lo dudar de la filantropía y p; triol mo de 
V. íj. IJC acordado esciurf*1, para que si lo tiene a bien, se 
sirva contribuir, é áiieresar i la LMÍIK miu iia Milicia nacional 
fie eídrfi'míiiciá á que connibuyá ú tan laudable objeto. 
• \ Atmndai.do m h f miftiwf tenihnientos que el Sr, Sub— 
inupeeior y Comi'ion que se citan queda atñcrta en etla ca-
pital la tvscripcioñ en tí comercio de D. Gabriel Alrarez d« 
Aleara, Coniandaute de la Milicia nacional de infantería 
' •déla mitma, qakn á cualquiera ¡tora del dia recibirá ¡o» 
donativo* que te prasenten. 
• At hacci pública t i ta determinación filantrópica ofende-
ría el patriutiftno de la btnemérita Milicia nacional y brin-
dado f os habitantes de etia ¡'roiincia t i quisiese valermé 
de tat reglas de la pértuation para moverle/ á que contribu-
yan con tu gmerotidad a aliviar lat desgracia* de ÍUÍ com-
pañero* de arnwf, de sus hermano» predileclox, tolo 'debo 
advertir á los tuteritores que teudrún t i placer de vtr que tus 
nombres y liberalidad tueaan con aplauto en lot papeles 
públicos, cabiéndome á mi no pequeña satisfacción en pa r -
ticipar de ta gloria de haber contribuido al consuelo de loé 
que á lanía costa sirven á nuestra desventtxrada palrio* 
León so de Junio de 184o.=lgnaeio de Ventura. " 
, Imértesc.scHerrero. 
3e donativos Toltintaríos en faror de loi 
deaiji'aciadoa babitantos de IVava de B e » 
y Uua. 
AL PÍBUCO. 
Lo< ptifLtos de Hoa y >'ava de Boa ya no existen, y 
en sos caías f/ntrrgadas al pillaje y al fuogopor el sangui-
nario Búimasrda, se ha con*iJtiiido ciiauto lenian sus habi— 
taotes, reducidos hoy á b mas espantosa mistiia. La Utar— 
ra conducía d* los nacionales de Roa y su digno Coman-
daato D. JoKí>'k'to, que han rcch^Lido duitro d« tuu* 
_ -"xíjicráWí^pJas toáa* la* /aems rebelde*,.muy ^up*!'*»-.;: 
^-•je5 :é i r*««»nierft hasta aprovcclwr d último ran-jchr», tau-
tóndoles confiderablc p;'rdidn, r o dejará de esciiar mas y 
^ mas las simpal-i.? de los Ritriotüs de "íia Provincia, t e í ' . i ^ 
gos lun i i n i i c t l i ü L o s de su limiismo y deslt uccion; y con d ' 
^ . plausible objt.'lo de aUvíar a k u r . lámo la d^i'lci abtc s i i u a -
•cíon de •toólas f a m i l i a s , A-Sfrrucsad:'.* por ?ü' decUionenfa-" 
• ^ <vor de }« CONSTITUÍ I O ' y d"l Tioim K-giiimo, ] ¡ a < l i ^ . 
" ^ spu(;slo fl.Cidc pciítiroMf <»sta Provincia «rear una comi-
fion dedonulivos v o j u D i a i io?, coRirucsta df Jos índj^tduris 
_ 'qiíe nbiijo suscriben ypr'esididapoi-i'!, l a cvdpor de p'on-
lo y entre «iros medios ha ideado mw. su?ri«-iOHqBic .g<!(S-._ 
^ da i b i c T t a , y cuyos productos se dt^ cisUflr¡iniién j.icdoí'.del 
Sr. D. Julián Izquierdo, encargado .de~la i^gydurí» '¿-A 
^ •Gobierno poliíico, sita e n la l'i.wucla do la Í.il»eKTi"J>'CÍ\~ 
sadel Cordón; quedando á su cargo rcciLir dps'dc Lis'diez 
*^ de la nfanana h;.?¡a'laí d'.s de l a üifdénos dfini.inos qué 
^ i se ptesenteh, y dar pisinualinc-Me j i l ' ^ í i b l i f o raz*» exacta 
^ ¡de losjngresos, espn-sando los nembres díj las pprsoiiaí; sí 
Jo quisieren, a^ como la d;irá dií <u inversión <m licmpo 
^ . oportuno. Burgos iO de Junio de i£4,0.*=Enri(;ve'de Y<t-
• dio, Presídeme.=Jwan Fernandez Cueva.^Tomái fícl-
^ . tran.BzRamon Fenuxndez de Castro. =tBen¡g>w íVntiiffa' 
.da ¿« Ctwíro. 
Wáin. 217, 
intendencia de la provint ia de. Leo*. 
^ • RETTÍATEIIE nxos NACIÓN i t s . 
A D V E R T E N C I A . 
^ E n el ouuntíio Icserto -en el Bolctio 
^ feScial OJ. 49 dol miércolc» 47 del cor-
^ rieute ee Ice que el rematé ¿1c las ¿incas 
nacionales que ew el se ex presan se efee»" 
^ tuará el día 27 de Julio próximo y debe 
^ " »er el 2 i del mismo mes. . 
^ Lo que se advierte para que «irva de £ 0 " 
* tierno á los licitádofes y «eoritcn los per-
A; juicios que podrán rcsulla^ dcdíclia equi» 
.tocación. LPOQ ÍÍO de Junio de •i.&ÁO. 
« J u a n Rodrigues Radillo. 
^ Insértese.^IIerrciQ. 
A . : 
- ; 0ÓNJt A N R O D R I G U E Z R A B I L L O 
' Intendente sub lele^ado de K<Miia¿ deetia c iu-
A de León j su Proriucia Scc. 
^ Por ¡ni prejcnle se rita llaaií y fcfeplaza en 
^ ' • tbrina a Juan Gomrz tendero aaiLulante y ve-
.. ciño que dice ser d i Grandon Provincia do 0-
• f,ín*a en Galicia para que al termino de trein-
^ .-.•»«"• díai tonudos dísric hcj fecha se présenle 
^ . m la cárcel .publica de « l a capital á con-
^ '•«iiar la cania que te leba formado dcofin'o por 
hkUtle aprendido en ei PueLb de Lu j ogo COA 
• • • , ' ' • . ' • • • k . 
"¡gsnerot. ¿O Uicho' ^omerrictoí - q - a t »{ lo • nicuw 
r e se l e oirá y d d i ñ i n i s t o r á j u s t i c i a en lo ijOeM 
t u b i e r c cotí a ¡ ) t : r c i l ) : i i i i e t » i o q u e pa$»do dirbo 
K'ririiiio n o lo l u c i e n d o je e u t e n d e r á n l a s «iili^ 
g e i i c í a » s u b c e s i b a s - X O M - i p * .eMra^írde esta Sub« 
t l i ; l t g a i í o i i y l e p n r a - r á tniffrp : p c ' r j u i c i ^ la final 
.. deterniinacton s in pta>..rt«acio» »u ctpplajatnien-' 
to. Dido en I ^ r u i i á(.il'«* J . . . 'pcj30, t le -Jui i ío d« 
í i i i l odiocrien'.os c u o r a i t a : = = Ju9ri(.Ro.(irig,uei Ra» 
. ([lillo.=="Por mandado dei Señoría: Ec^sjui*! 
' Xlaójalcx de Rejero. *- ,t 
" ^ loie'ricie.^-Herreroi, 
E l Comisarlo de Guerra Mínis-
1ro de .II¿\c|cníjla..t ftíiUU^r de ~ 
"•^sU Provincia.- 1 » 
EJÍICC ,sa»jer : q t ; e en virtud de disposi-
íion d e l Sr. Brigadier Comandiíntc Gcne-
«ral du Ja misma (h-bcu almacennrsc-<c'n el 
Fuerte d e £;w* í í i d r o d e rsta Capital Jo» 
jñe.rcsj artículos y efectes t j ' . i e Se expresan. 
0 0 0 arrobas de harina de trigo de, 2.* 
«calidad .en va MI .'Jas en sacos' de lieuzO;,;! 
240 arrobas de bacalao. " - . - - . 
2 í 0 ai i()lj¡;s de arr£.z , envasadaf 
«acos de estopa. 
26 orrabas de aceite "de .oliva. , ,( 
ÜO cántaras de vino linto. , • > •.. 
i¿P cántaras de .aguardiente. . s 
, C00 arrobas de Uiia. v ••>••' . 
5 0 carros de urces. ' 
2 tinajas de.cabida'-cada-una ¿c ^4 
4 10 arrobas para aceite * .V''•'•'"'"^ 
•. '2 carrales para vino de 40 á 50 cán* 
taras cada una. * * ' V ' 
1 cubeta para n^üardiente de 20 á 2jS 
íánlaras. 
• 
Por consecuencia las personas qué 
quieran inleivsarse'-cui el rVtnate de todo* 
ó cada uno de los espresados víverc» J 
efectos podrán jircseuíarse en este Mifli«-
terío situado en la ealle de lesorería, cai« 
3\.0 L0, á las M de la muñan» del viér-
t»rs 3 de Julio inniediálo para cuyo ,día 
«itio y hora se' cíiala aquol en el mas yco-
tajoso posior, l;:ijo las eoi.d'íMnoe'! que "ca-
larán de ir.nnifie.nto. F '^on tíüóidda 
•la^íO.-Tohiás D^l-ado de íioble». Y,' . 
In$érlv^o=ÍIeiTCi ,a. 
m 
m 
'.•IVJ. 
346000 
t*Hn0encía 7o pTwincía 'de Xcalit 
fétcof adjudicad y ptrsovas 4 tvyt Jwor ^ 
/lí/n í/'c/o. 
• ¿ a Juoía 3* TÍ nía do biene» oacíóifiale» CA 
ü i o (íe las faculiajcs (juo *e !« conceden por el 
arl. 38 de la IVnal iiiitrurcicja He primero de 
noario de 183(5, ha aconJat'o declarar y publi-
car 1Q» ñomljrc» de lot. cpinprqdorc8.„iíe G»cas rer 
«natadai en esta cor»o y provine')** que se espre-
« n / y ásimUobQ la* capíiJq4«*. CP qu« M Je» 
[ BProyincm d i Jticqnfey , 
ti'' 
P, José Manuel <fe Arana remaiií 
" tona hacieuda en la villa de Al-
mbradj,.con' 160 tahullas y casa 
de cajiipo, del rpuvculo de Do-
,.. ,: nijij¡cos..de Oriliucla, entres.* 
cientos cuareóla y scii mil TÍ. , 
D . Pedro AiHon, para ceder, rema-
tó una casita en la calle de la So-
, Jeilad de la villa de Muchamiel 
.del contenió de Miin'aops de id. 
"'• en tres mil ooveciénios cuaren-» 
* ta y cuatro. .' . , ' . .^v , 
~S>. José Mariinc», para ceder, reíni-
• . tó una casa en Alicante, n. 12, 
en e) Barranco del'Xártnen, da 
¿~ ' Carmelitas de id. eo cinco mil 
/• quinientos vcinl». , , ». 
ID. Salvador U t á ó j para ceder, re-
..' jnalú la primera suortc de las d.os 
de un tro?.o de t'ierra-secano, ea 
la Villa de H.uchamicl, partido 
', del B^rranro de Molino, con \% 
> tahullas del convento de MiuU 
no'r de id. fia catorce ínil tre*-
" eiento», . . . » •.,. . . . 
% l mismo remató la segunda suer-r 
'.- te: de dicha finca, ton 24 taiia-
, lias, tu íJ,, de id- en diei y ocho 
' mil ciento, , > , , ., . 
P, Manuel Franco remató un pe-
» dau> de lierra-terano-, a la par» 
. i iída de San Antojíio, entíírminó 
h<v'líl* Oliva, con, 60 ha-
t Begadas, del convento d« Ntra¿ 
. Señora del Pino ea cuarenta f 
- 3iuev« « í l ciento \ \ • • \ 
v 1Prev¡nci* dtJCiudad-Rttti. .. j 
Manuel Miguel Dolarea reroatá 
boa casa-tercia en la villa de 
Daimiel y cilU de la Tercia da! 
MaestraT.go de Almagro, gn cinco 
11430(1 
.. . M i l . 
. . . . . • - f 
í j . ; , ; : \ . 
D, Aodrt< G a r a f e o t e i ^ ^ . ^ - ' 
IÍ * í*a de 9 fanegas y $ ce|ecnin¿i|' • 
: litulad? de E l Corral, tiíj-flaino de 
'Aberturas, del convento dq Tr}-, 
nitarÍQS de Yaidepcüiaít 
quiiiief»rós t r^ i " !^ 7 9^10 p01* -, 
cuatro parj. • • ? *, . 
£1 mismo remató olr£ Jd. de 11, 
fanegas,' llaiqnada La Mangada 
en jd, de id,-, en pjij íeiecietitoí 
'vochetita y doí, . ' » . ' ' » " ' í 
£1 miitut) romátóotra id, de 10F>^ ., 
negss y 6 celemiitM tje tierra, 
en id, de id,, en ínt | ' teiscienr 
tos noyepti y fiiico\cpn 'fielé- j 
mrs.., ^ ._• > ? .; r ' > 
CI mismo rbOMtó'otfa jd. de 2Qi 
fanegas f doi cckniines, llamáda 
;£)'¡Arenal, camino de táaniana-
rc? de id . , en tres mil doscientos 
sesenta y siete. r . . » .. 
t) l mismo remató otra id, de 2$ 
íaoejjas y siete celemines, al ca?.' 
minó de Casa Vieja, de jd., ¡ea 
cuatro mil trescieiilos cinco. , 
Elíjnuímo remato o'ira ni de 1 6 fa^  
uegas y cuatro celemines, _eu 
jd; de {d.; en dos mil seisdeótos 
• ^ú»renta y seis rs, Vn. cpn pnce 
mrs. . • t * ' f 
£1 mismo remató ptraíd. llamada 
(guiñón, con Cuatro fanegas y un 
celctnin en id.-de id ., pn fteiscien-
tos seseota." f . . . . . 
ibisípo remató otra id de 15 fa- . 
Degas, al camino do Manzanaresj 
de id.? eu.áof @i) Cuatrocientos 
treinta, . ' , t . . •,"', ; 
£1 mismo rctpaló otra. jd. de 24 
f * M p * de tierra en id, de id,, 
fin +rcs BJH pcWteoiQS.Oc})Ci)lf 
y ochp, v- ' , vy- • ; ; f ; , 
£1 múmo remató otra id. de 9 fa- ', 
negas y 2 ce)cmiues p la Casa 
de Toares en id. de id, en p i l 
cuatrocientos ochenta y cuair<^ 
con 15 mrs. y . ' 
£1 mismo rtmaló otra id. .de 33 
fanegas y 6 celemines eP lid.de idy. 
en cinco mii sniecíenio* cip.cacQf 
ta'con; veinte y caatrp. , f 
El miímo remató I? frfojera .par-
%£• de las 'cuatro de utt,a haza, afc 
icamiñb'' de" l a 'Membrilía, que 
consta dicha partís de 21 f ano 
i y i i j j b ' celemines ep jd., de id. 
i- -. '-en HTe* fati cuatrocientos seten-i 
ta y USO t m yeinte f ^o» , 
. . . . . . . . i - ^ . • 
•.>•-> •• 
«.•JU»!»'» 
£1 xai*m¿ rtmtiZ lá coarla iJ. í t 
¡¿. con 21 fanegas j 5 celemí* 
' «e?, en id, en (res mil cuatrocito-
• »o» seUnta j uDO con ^cintt j 
jPrevincia d t la toruna, 
J). Lolt Pérez Saolamarina rema* 
15 una casa de taetano y -sobra-
do, cocina y demás oficinas, con 
30 farradoi da. sembradura, dt 
)oa Mercenario» de Coüjo, tase-
taota y on mil. 
347í JJ 
••t 
Provincia de Cadit*. 
mu 
.•t V 
Í>. Miguel de"Heras, para ceder, re» / 
¿lató uoa -cata en Ceuta, • calle 
Larga, n. 3 del convento de T r i -
. «itario» de id ^ -en mil ochocienioa 
asenta y cinco. . t _• 1861 
t i umxno remató otra id. eo dicha 
nadad y ¿alie, n. IB, de id., en 
>«inco .mir qaiuíeutot «eteota y 
dos. ... . •.. -3579 
£1 mismo remató otra id. en id^ 
n. 19 -del convento <le "id., en 
. dos mil quinientos trti'nta y. dos. -~S539 
£lml»mo renisto otra id; en id. n. 
SO d« id . en do*mil trescientos 
-cinrututa j dos. . t . . . . -3352 
£1 mismo-remato-otra id. en id. 
• o. 17 -de id. -en mil ietecicutoa . . 
. cuarenta 7 Ires. ^ -. 
Don Manuel Rey,-para ceder.Tema» 
tá una cata en id , o. 3, de id. . 
en cuatro m i l uno. . „ ^ . ^ ^ f ¡ 
D, Carlos Aiopírdo para ceder re-
maió una tala con dos soliera-
do*,-en la calle de la Merced, n. 
ÍI3, d é l a villa de Veger, dd. 
conven 10 de S. Francisco de id, 
en ocho mü. .. ' , ^ 9000! 
£1 mismo para ceder, rematé Tin * 
torrado caído n. ¿5. rifle de 
Uanzanarés, -de id. en mil coa» 
renta 7 dos. » , , , I04S 
D. Eduardo Jofé Trujillo, para ce-
':. d«r, iriinaió «na taita baja, -en 
d ir lia calle •de dicha villa,, n, ¿9 
del coáv/>rtt> le la'Concepción 
de id. eo cuatro mil ciucueula 
ríf eu». 4 , , - " 4051 
Leoo 33 de Junio da }840^SJ«MI aodrt-
LOS HOSPITALARIOS 
EN LAS ISLAS S E 
ROMANCE 
H I S T Ó R I C O D E S C R I P T I V O . 
* » 
g ¿>/ & 
E l dar ó conocer el origen y Jieclios meraorsblee 
Jue en Rodas y Malta, elentizamn el nombre de la rden hospitalaria de san J u a n de Jerusalen, raere-
cerá sin duda l a atención d e iodo br.tnlue por maa 
indiFereuif. que sea. tsia religión q u e tamos dial d* 
gloria ha-dado á la Eurojw cristiana y c u y a histo-
ria está enlazada c o n la de la c i v ihiacMin, t-s digna 
de una eterna gratitud d« par'e del mundo ilimrado; 
y n o porque viu^itudes d« que no están «-linios loe 
eíiahlfcimientos masúiilf» y santos la han aniquila-
do, dehen olvidai-se sus triunfoí y victorias que tan-
to icfluieroa e n nuestra utilidad. 
Este rom.iucé histórico cuyo héroe principal et 
D.Hugo de l^clis ilustre Cahalltro inalior<|Uin. o -
frecc u n ditalado carneo ] > a i a que en todo f l lomo 
primero J e desenlia, la l o m a de Uodas ]>or-Snlimaa 
emperador d e los turcos Í la, valerosa resistrucía q«« 
liirtfion los mas esforzados campeones eoTitrac. for-
nn'tblile-píxlor-df 1 isnía<»ln,-i ^«imano. Mil suceso* 
curiosos y memora liles van e t r i i c lazados c o n este n o -
table acontecimiénto « ¡ u e noc/ltstaitiedel carácter qna 
h e .lado á In olna s.- liará intciesame á t i dos y..-con 
toas purliculari od á los províucias de i i u e M i ' a .Es— 
paña, por los-éjnsudíos y iU*seripdon de la a leu JIta 
y JiccTios de varios de sus hijos quo se liallatoii en 
-aquella memorarle jornada, dignoi en verdad d« 
'. mejor -suerte. 
El sitio de Malta en 15^5formará «1 a.njntodel 
segundo tomo, en vi que hechos ¿ingutares, -cantóf 
•de trobadores, dcscT-ipckmcs-de choejues renqííeiroe 
^ l ia tá l las alternaran para t í o hacer tan Cruda la 
leci-ura. Por itcci íidad se habla de varios paiites y 
«tigetos, •q'ue r o m o en la primera parte de la obr*f 
llevan un cn-loce ¡mimo con ella j no pn^den -dejas 
de interesar á diferentes pnebUis y 'familias. 
No se mira una necesidad de reoiíajt;i»dar •este 
producción, fruto de un estudio cohviiiado y próli-
?o, no por t i m e rilo pan icular.de su « ' S l i l o sino .por us «¿untos que aluaza Cada l o m o irá adornadod« 
una lin-mosa lámina litografiada alusiva al «sunuy 
•de que se trate uo perdouatulo tralmjo afguno pari 
Jue la od?ci<vi - s a l g a ^^ r r i t l a y «smcrada, cuidando e la calidad del pafxdy de la bondad «'•el -carácler. 
Cada -volunren consLará á lo meruiís de 4^ 0 página» 
« D octavo cuyo importe.i-erá t.) rs. para los suscrip-
to res en esta provincia jr para los <le fuwa'^d» 
ella franco de porte, 
N O T A . No se pasa-d á la ¡mp-*sMi-d* 
i r a nñent. ns n(¡ se r e ú n a e.l ut'une one J tu t io ' ie S B # -
>*r tores: por-cuja r a z ó n no se hura -ntn¿un<*dc.'iM"í* 
hasta r e c i ' i f e l pr imer lome. ^Á. 
¿e«uscribe«n es ta ciudad, eo lalibreiit^ Fen»*«íe¿ 
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